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たυ ひとつは BrianBurlcittの RadicalPolitical Economy-An Introduction to the 
Alternative Economics-. 1984であり，いまひとつは WalterWannenmacherのDie
Zweite Welt-Wirtschaftskrise， 1983 であった。そのどちらも先生がど〈最近まで読ん
でおられた形跡が残されていた。
それには昭和田年 (1975年〉に私がロンドンに留学中，先生が奥様と御一緒の海外旅
行の途中に立寄られ， 緒にケンブリッジ見物に出かけた折買われた記念の皮製のシオ
リがはさんであった。そして私にはョこれがz 先生が学ぶことを指示された最後の文献
のよヨに忠われた。
(附記 先生の事蹟については奈良県，奈良市，および奈良商工会議所の協力をえた。
関係各位に謝意を表する。〕
